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Cartipàs – Representació en altres institucions
DECRET D’ALCALDIA S1/D/2017-3986, de delegació de la 
presidència de la Comissió Administrativa Gestora del "Barcelona 
World Jumping Challenge".
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona i l'article 22 del Reglament orgànic de l'Ajuntament de 
Barcelona, i d'acord amb el que disposa la clàusula setena del Conveni de 
col·laboració pel qual es designa la Comissió Administrativa Gestora de la "Barcelona 
World Jumping Challenge",
Disposo:
Delegar la presidència de la Comissió Administrativa Gestora, regulada a la clàusula 
setena del Conveni de Col·laboració pel qual es designa la Comissió Administrativa 
Gestora de l'esdeveniment de excepcional interès públic "Barcelona World Jumping 
Challenge", en la comissionada d'Esports d'aquest Ajuntament, Sra. Marta Carranza 
Gil Dolz de Castellar, sempre que la presidència correspongui a l'Ajuntament de 
Barcelona i en qualsevol convocatòria de l'esmentada comissió.
Barcelona, 28 de desembre de 2017. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
8 de Gener del 2018
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